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EM'IP£ BRASS 
Dances from "Terpsichore" Mi chae 1 Praetori us 
Pavane de Spaigne (1571-1621} 
Courrant de la guerre 
Ballet 
Bransle Loraine 
Volte 
0 Magnum Mysterfom Torra5 Luis de Victoria 
(1548-16~) 
Two Bkinia Pierre de la Rue 
Le Renvoye (1460-1518) 
Agnus Dei Antoine Brumel 
(1460-1515) 
Three In t-lomines Christopher Tye 
"Re la re" (1500-1572) 
11Cyre11 
"Saye so: 
Luca Marenzio Madrigal 
"Ridean gii per le piagg' (1553-1599} 
herbette e fiori" 
Madrigal 
"Mentre vaga Angioletta 
O']n'anima" 
Canzoni all Francese 
La Camerina 
Claudio Monteverdi 
{1567-1643) 
Adriano Banchieri 
(1568-1634) 
La Organistina bella in echo 
La Feliciana 
The use of recording devices during public 
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